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 Barang siapa sungguh-sungguh di jalan-Nya, Allah beri 
petunjuk pada jalan-Nya  (Q.S Al-Ankabut: 69) 
 Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan (Q.S 
Al-Insyirah: 6) 
 If you can dream it, you can achieve it! (anonymous) 
 Hidup berawal  dari mimpi, gantungkan yang tinggi agar 
semua terjadi (Bondan Prakoso and Fade2Black) 
 Be strong and you’ll be raise up, be weak and you’ll be nothing 
(YWicaksono) 









For incredible hero and angel in my life, 
dad and mom… 
For beloved king, prince and princess in my future 
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 Film merupakan salah satu media komunikasi yang popular pada saat ini. 
Berbagai macam isi dari film bisa mempunyai makna yang berbeda-beda bagi 
khalayak yang menikmatinya. Film Die Fremde (When we Leave) ini sendiri 
merupakan salah satu film yang bercerita tentang kekerasan yang di alami oleh 
perempuan. Kekerasan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh suaminya saja, tetapi 
juga dilakukan oleh keluarganya. Film ini menunjukkan dimana perbedaan peran 
berdasarkan gender bisa sebagai pemicu kekerasan, terutama yang dilakukan oleh 
keluarga sendiri. 
 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemaknaan mendalam dari para 
penonton yang sudah menikah terhadap  film Die Fremde (When we Leave) ini, 
dimana untuk mengetahui pemaknaan yang didapat dari informan tentang segala 
bentuk kekerasan  terhadap perempuan maka digunakan metode analisis resepsi. 
Dengan metode ini, data di dapatkan dengan cara wawancara mendalam (in-depth 
interview). Informan ditentukan dengan beberapa kriteria. 
 Dari hasil wawancara kepada para informan, disimpulkan bahwa seluruh 
informan berada pada posisi oppositional atau menilai makna yang ada dalam film 
tersebut bertentangan dengan diri mereka dan kondisi sekitar mereka, dan beberapa 
berada pada posisi negotiated atau menerima makna yang ditawarkan tetapi pada 
kondisi tertentu. Informan tidak setuju dengan segala bentuk kekerasan yang dialami 
perempuan. Menurut informan, kekerasan terhadap perempuan tidak perlu terjadi 
apalagi pelaku adalah suami dan keluarga dari korban. 
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 Film is one of the popular communication media nowadays. A wide range of 
content from the film can have their own different meaning for audience. This Die 
Fremde (When We Leave) is one of many films that lifting up the story about the 
violence against the woman. Not only husband can do the violence against the 
woman, but the family too. The film shows that the differences of gender role can be 
a trigger of the violence, especially family as the actor. 
 The goal of this research is to know how deep the reception of the audience 
who are married and ever watch Die Fremde (When We Leave), where we use the 
reception analysis method to know the reception of the informants about the violence 
against the woman. We get the data from in depth-interview process and the 
informants chosen by some criteria. 
 From the result of the interview with the informants, we can make a 
conclusion that all the informants are on the oppositional side or assess the meaning 
in that film is opposite with themselves and the condition around the environment of 
the informants, and some of them are on negotiated side or they can accept the 
meaning in that film but with in certain condition. Informants are disagree with all the 
violence against the woman. According of the informants, the violence against the 
woman no need to be happen moreover the actor is her husband and her own family. 
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